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Figure 1: Correlation between realization, forecast (yT+1, yˆT+1)
23
Figure 2: Correlation between realization, forecast (yT+1, yˆT+1)
24
Figure 3: Correlation between realization, forecast (yT+1, yˆT+1)
25
Figure 4: Hit minus false alarm rate (identical pre- and post-break variance)
26
Figure 5: Hit minus false alarm rate (identical pre- and post-break variance)
27
Figure 6: Hit minus false alarm rate (identical pre- and post-break variance)
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Figure 7: Hit minus false alarm rate (lower post-break variance)
29
Figure 8: Hit minus false alarm rate (lower post-break variance)
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Figure 9: Hit minus false alarm rate (lower post-break variance)
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Figure 10: Hit minus false alarm rate (higher post-break variance)
32
Figure 11: Hit minus false alarm rate (higher post-break variance)
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Figure 12: Hit minus false alarm rate (higher post-break variance)
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